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VAREMÆRKER 
A 4327/68 Anm. 12. nov. 1968 kl. 12,46 
J AB 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz, 6700 Ludwigshafen/Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1. 
A 1087/74 Anm. 5. marts 1974 kl. 13,04 
MINITRAN 
Bailey Meters & Controls Limited, fabrikation og 
handel, 218, Purley Way, Croydon, Surrey CR9 
4HE, England. 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til måling, 
registrering, indikation og detektering af værdier af 
fysiske variable samt apparater og instrumenter til 
elektrisk, elektronisk, pneumatisk, hydraulisk og 
mekanisk styring samt dele til alle de nævnte varer, 
herunder indretninger til montering og forbindelse 
af de forannævnte varer. 
A 403/75 Anm. 30. januar 1975 kl. 12,49 
NAPIER 
Napier Turbochargers Limited, fabrikation, 
Ruston Works, Lincoln, England. 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: turboladere og dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 956/75 Anm. 6. marts 1975 kl. 12,44 
CAROLINE 
Riviana Foods Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1900 American 
General Building, 2727, Allen Parkway, 
Houston, Texas, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 30, især ris, groft- og fintmalet mel, nærings­
midler af korn, herunder havregryn, havreflager og 
cornflakes, næringsmidler fremstillet af eller in­
deholdende ris. 
(Registreringen omfatter ikke kaffe, te, cacao samt 
ekstrakter af eller erstatningsprodukter for disse 
varer). 
A 2423/75 Anm. 11. juni 1975 kl. 12,56 
PERMALOID 
Spies, Hecker GmbH, fabrikation, 5 Koln-
Raderthal, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: automobillak. 
A 2643/75 Anm. 25. juni 1975 kl. 12,43 
KEMVAL 
UNICHEM LIMITED, fabrikation og handel, 
Crown House, Morden, Surrey, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: shampoo, talkumpulver til babyer, 
klasse 5: vatrenseruller, plisseret og lægget vat, 
alt til medicinsk brug, farmaceutiske præparater i 
form af torskelevertran med maltekstrakt, forbind-
stoffer, bandager, medicinsk gazevat, bleindlæg af 
cellstof, 
klasse 10: bandager. 
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A 96/73 Anm. 9. jan. 1973 kl. 12,50 A 5444/75 Anm. 17. dec. 1975 kl. 9,05 
BOLTA 
Bolta-Werke GmbH, fabrikation og handel, Post-
fach, D 856 Lauf/Pegnitz 2, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: slanger (ikke af metal), herunder så­
danne forsynet med huller til vandingsbrug, 
klasse 19, herunder kantlister til trapper, indram-
ningsskinner til gulvbelægning, sokkellister, speci-
al-profiler til gulve, lister til dørtrin, skille-lister til 
gulve af terrazzo og kunstige sten, gelændere til 
trapper, vinkelprofiler og skånelister til bygnings-
brug og til anbringelse mellem vægge og gulve samt 
ved trapper, paneler til bygningsbrug, kantprofiler 
til bygningsbrug, alt af kunststof, 
klasse 20, herunder bordlister af kunststof, kant­
profiler, vinkelprofiler og skånelister af kunststof til 
anbringelse på møbler, 
klasse 22: snore af kunststof. 
A 2717/74 Anm. 19. juni 1974 kl. 12,58 
Syntex Pharm A.G., fabrikation, Neugasse 23, 
6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 1, 3 og 5, 
klasse 9: videnskabelige og elektriske apparater og 
instrumenter, fotografiske apparater, kontrolindret­
ninger, optiske apparater og instrumenter (registre­
ringen omfatter ikke brandalarmapparater), 
klasserne 10 og 29. 
A 5079/75 Anm. 27. nov. 1975 kl. 12,45 
EDAX 
Edax (Europe) B.V., fabrikation og handel, 5, 
Nassaulaan, Haag, HoUand, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til analysering 
af røntgenstråling. 
VINCERGAN 
Synthelabo, société anonyme, fabrikation og han­
del, 1, Avenue de Villars, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 5: lægemidler til hjerne- og hjertekarsygdom­
me samt til arteriekarsygdomme. 
A 44/76 Anm. 6. jan. 1976 kl. 12,29 
HYDRO 
Norsk Hydro a.s, fabrikation, Bygdoy Allé 2, 
Oslo, Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: olie til oliefyr samt motordrivmidler. 
A 970/76 Anm. 1. marts 1976 kl. 12,49 
SECU 
Bernhardt Apparatebau GmbH & Co., fabrika­
tion og handel, Vorsetzen 17-19,2000 Hamburg 11, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: beskyttelsesudstyr i form af beklæd­
ningsgenstande til beskyttelse mod hede, underafkø­
ling, luftfortynding og mod luftarter og stråler, der 
kan være farlige for sundheden, beskyttelsesbeklæd-
ningsgenstande mod vand og beskj^telsesudstyr mod 
drukning med dertil hørende oppustningsindretnin-
ger, herunder svømmeveste, beskyttelsesdragter 
især af gummi, svømmekraver, redningskranse, 
redningsflåder og redningspuder, signallanterner, 
beskyttelsesbeklædning mod kugler og spræng­
stykker, 
klasse 25: beklædningsgenstande i form af vand­
tætte og vandskyende dragter såsom beklædnings­
genstande fremstillet af gummi, gummieret stof, 
gummierstatningsstof, vandskyende stof eller af 
kunststoffer, herunder især benklæder til brug 
under vadning i vand, vandstøvler, fiskerskjorter, 
fiskerbenklæder og sydveste. 
A 1080/76 Anm. 5. marts 1976 kl. 12,51 
DUX 
Deutsche Granini GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Kammeratsheide 31, Bielefeld, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa. 
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A 1219/74 Anm. 13. marts 1974 kl. 13,14 
SASSC 
Oxy Metal Industries Corporation, a Corpora­
tion of the State of California, fabrikation og 
handel, 21441, Hoover Road, Warren, Michigan 
48089, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 21. september 1973, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 1905, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: ensrettere, der ikke er roterende elektriske 
maskiner. 
A 2795/74 Anm. 25. juni 1974 kl. 12,44 
Tuotantomyynti Oy, fabrikation og handel, Itålah-
denkatu 22, SF-00210 Helsingfors 21, Finland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: elektriske, lysende og/eller mekaniske 
reklameskilte til inden- og udendørs brug. 
A 1382/76 Anm. 22. marts 1976 kl. 13,13 
WETTOL 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter, nemlig befugtnings-
midler til brug ved fremstilling af plantebeskyttel­
sesmidler. 
A 1758/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 12,55 
SIMON-SOLITEC 
Simon-Solitec Limited, fabrikation, Bristol Road, 
Gloucester, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder maskiner, apparater og udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) til transport, løft­
ning, udlevering af et eller flere materialer i ønskede 
forhold, adskillelse, sigtning, oplagring, pakning, 
emballering, herunder i sække, blanding og afvan­
ding af faste materialer, apparater til at fremme 
losning af faste materialer fra beholdere, siloer eller 
tragtbeholdere, maskiner til fluidisering af faste 
materialer, udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til 
rensning af transportbånd, maskiner til åbning af 
sække, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de førnævnte varer, 
klasse 9: maskiner, apparater og udstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) til vejning, måling, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer, 
klasse 11: maskiner, apparater og udstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) til opvarmning, afkøling 
og tørring, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
A 2425/76 Anm. 12. maj 1976 kl. 12,52 
KODAK SATINLUXE 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, N.Y. 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografisk brug, 
herunder fotografiske kemikalier, lysfølsomme 
films, fotografisk papir og andre lysfølsomme mate­
rialer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 16: papir, papirvarer og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), kort, fotografiske aftryk 
og fotografier, duplikerings- og kopiapparater til 
kontorbrug, dele og tilbehør til disse varer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 1560/76 Anm. 26. marts 1976 kl. 13 
STYRONAL 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plasticdispersioner til brug i papirindustri­
en samt i lak-, maling- og fernisindustrien. 
A 3800/76 Anm. 26. aug. 1976 kl. 12,01 
BRIGADIER MIRANDA 
Compania Intemacional de Vinos, S.A., fabrika­
tion og handel, Camino del Monte, 8, Cenicero 
(Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33: spiritus og likør. 
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A 2992/75 Anm. 21. juli 1975 kl. 12,42 
WESTEND 
Richard Paul Gembrys, handel, Maxstrasse 23, 2 
Hamburg 76, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29; kød, ikke levende fisk, slagtet fjerkræ og 
vildt, kødekstrakt, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, kød-, fisk-, frugt- og grøntsagsgelé, 
syltetøj, kød- og suppekonserves, æg, mælk, smør, 
fløde, ost, herunder frisk ost, spiselige olier og 
spisefedt, pickles, 
klasse 30: spisesalt, 
klasse 33: vin. 
A 1321/76 Anm. 17. marts 1976 kl. 13,05 
LIBREL 
Bilton Hutchinson Limited, fabrikation, 34, Altys 
Lane, Ormskirk L39 4RQ, Lancashire, England, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstgødning, kemiske næringsstoffer til 
planter, naturlige og kunstige gødningsmidler, ke­
miske produkter til anvendelse i landbrugs- og 
havebrugsøjemed (undtagen fungicider, herbicider, 
insekticider og pesticider), 
klasse 5; præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs- og havebrugsøjemed, nemlig fungicider, her­
bicider, insekticider og pesticider. 
A 3077/76 Anm. 29. juni 1976 kl. 12 
ROLLER BALL 
Gebr. Schmidt Fabrik fiir Feinmechanik, fabri­
kation og handel, Feldbergstrasse, D-7742 St. 
Georgen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 22. januar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Sch 25 646/16 Wz, for så vidt angår skrive-, male-
og tegnevarer, navnlig skrive- og tegneredskaber, 
nemlig kuglepenne, tuschskrivere, filtskrivere, fi-
breskrivere, fyldepenne, blækskrivere, radérvand, 
skrueblyanter, trykpencils, arkitektblyanter, fler-
fai'veskrivere samt tilhørende stifter og mekanismer 
til kuglepenne, trykpencilstifter, stifter til arkitekt­
blyanter samt flerfarveskrivere og andre enkelt- og 
erstatningsdele til ovennævnte varearter, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16. 
A 3413/76 Anm. 22. juli 1976 kl. 12,49 
ORIL, fabrikation og handel, 26, Rue Berthollet, 
Paris 5, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1; kemiske produkter (ikke materialer af 
plastic) til industrielle, videnskabelige og fotografi­
ske formål samt til anvendelse i landbruget, naturli­
ge og kunstige gødningsmidler, ildslukningsmidler, 
hærdemidler, kemiske præparater til lodning, kemi­
ske præparater til konservering af levnedsmidler. 
A 3959/76 Anm. 7. sept. 1976 kl. 9 
BALTEX 
Baltex-Gardinenwerk Krebs + Balkau, fabrika­
tion og handel, Im Derdel 18-24, 4400 Miinster, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 24: vævede stoffer og strikkede stoffer (ikke 
indeholdt i andre klasser) til gardiner og forhæng, 
færdig konfektionerede gardiner og forhæng. 
A 4353/76 Anm. 1. okt. 1976 kl. 13 
2 
YOU 
A/S Klaus Overgaard Nielsen, fabrikation. Sim­
merstedvej 1-3, Haderslev, 
klasse 3, herunder parfumerivarer, 
klasse 42, herunder restaurationsvirksomhed. 
A 136/77 Anm. 12. jan. 1977 kl. 10,28 
LUTH INTERNATIONAL 
Hans Liith Akts. i likvidation v/landsretssagfø­
rer P. Rønnow Kønig, fabrikation og handel. Ny 
Østergade 7, København, 
klasse 9: offsetpladefremkaldemaskiner og film-
fremkaldemaskiner. 
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A 1341/76 Anm. 22. marts 1976 kl. 9,02 A 4222/76 Anm. 22. sept. 1976 kl. 12,39 
Nordic Travel 







Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, rejsebureauvirksomhed, H. C. 
Andersens Boulevard 49, København, 
klasserne 35, 39 og 41. 
A 4081/76 Anm. 15. sept. 1976 kl. 9,03 
NORTHLAND 
The Northland Group, Inc., fabrikation og handel, 
124, Columbia Court, Chaska, Minnesota 55318, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hem^iksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 25, særlig hockeyudrustning omfattende 
jakker, trøjer, skjorter og benklæder, 
klasse 28, især hockeyudrustning, omfattende is­
hockeystokke, målmandsstokke, skøjter, hjelme, 
pucke, albue- og skulderbeskjdtere, mundbeskyttere 
og hockeynet samt ski, vandski og snesko. 
A 4221/76 Anm. 22. sept. 1976 kl. 12,38 
Dulux Australia Ltd., a corporation of the State 
o£ Victoria, Australia, fabrikation og handel, ICI 
House, 1, Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 
Australien, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelig og 
industriel brug, plastic i form af pulver, væske og 
masse til industriel brug og syntetisk harpiks, 
klæbemidler til industriel brug, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og trækonserveringsmidler, tyk pasta til udfyldning 
af huller og revner i træoverflader i form af 
spartelmasse eller grundingsmidler, farvestoffer, 
pigmentfarver. 
SPINDRIFT 
Dulux Australia Ltd., a corporation of the State 
of Victoria, Australia, fabrikation og handel, ICI 
House, 1, Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 
Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelig og 
industriel brug, plastic i form af pulver, væske og 
masse til industriel brug og sjmtetisk harpiks, 
klæbemidler til industriel brug, 
klasse 2; maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og trækonserveringsmidler, tyk pasta til udfyldning 
af huller og revner i træoverflader i form af 
spartelmasse eller grundingsmidler, farvestoffer, 
pigmentfarver. 
A 4504/76 Anm. 13. okt. 1976 kl. 12,41 
CONDEA Petrochemie-Gesellschaft m.b.H., fa­
brikation og handel, Rudolf Steiger Strasse, D-
2212 Brunsbiittel, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder særlig alkoholer og derivater deraf, alumi-
niumoxihydrater og aluminiumoxyder, kemiske, or­
ganiske præparater til industrielle formål i form af 
kulbrinter og organiske kemikalier til brug som 
mellemprodukter, organiske aluminiumsforbindel-
ser, katalysatorer og katalysatorbærere, fyldstoffer i 
form af kemiske produkter til industriel brug, midler 
til påvirkning af overfladespændingen i væsker, 
emulgatorer, kemikalier og kemiske tilsætningsstof­
fer til brug i plasticindustrien, trykningsindustrien, 
farveindustrien og tekstilindustrien, kemiske tilsæt­
ningsstoffer til læder, kemiske olietilsætningsstof­
fer, kemiske stabilisatorer til plastic, kemiske pro­
dukter til industriel brug i form af organiske 
opløsningsmidler, kemiske midler til konservering 
af vand og til hindring af fordampning, råmaterialer 
til brug i lakindustrien i form af kemiske produkter 
til industriel brug, kemiske blødgøringsmidler til 
læder, tekstiler, papir og plastic, kemiske glidemid­
ler og flotationstilsætningsstoffer, kemiske produk­
ter til industriel brug i form af basispræparater til 
pastaer og salver, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle proces­
ser), rengøringsmidler, kosmetiske præparater, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
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A 2376/76 Anm. 10. maj 1976 kl. 12,25 
ILMGLAS 
VEB Kombinat Technisches Glas Ilmenau, fabri­
kation, Karl-Liebknecht-Strasse 25, 63 Ilmenau, 
Den tyske demokratiske Republik, 
fortrinsret er begært fra den 26. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Den tyske demokratiske Republik under 
nr. W 51666, for så vidt angår rør af glas, rørled-
ningselementer og armaturer af glas til transport af 
landbrugsprodukter, kølefælder til vakuumanlæg, 
apparater af glas til vakuumteknik til laborato­
riebrug, nemlig vandstråle-, dampstråle-, kviksølv-
og oliediffusionspumper, vakuumhaner og -ventiler, 
rør af glas, rørledningselementer og armaturer af 
glas til rørledninger til mælk, skueglas til indu­
strielle apparater og til små husholdningsredskaber, 
varer af glas, også i forbindelse med kunststof, af 
kvartsglas og af kvartsmateriale til videnskabelige 
og laboratorieformål, nemlig til laboratoriebrug 
udformede måleredskaber, redskaber til bestemmel­
se af termisk-fysiske egenskaber, til måling af 
mekaniske størrelser, til brug ved fysisk-kemiske 
undersøgelser og til termiske processer, apparater til 
elektroforese, til ionbytning, til kromatografi, til 
gasundersøgelse, til ekstraktion og opblødning (ma­
seration), apparater og instrumenter til anal5^iske 
målinger, analyse- og elektrolyseredskaber og -appa­
rater, destillationsapparater til forsøgsmål, sublima-
tionsapparater og sedimenteringsapparater og -red­
skaber til laboratoriebrug, apparater til laborato­
riebrug til forgæring, til absorption, til dialyse og til 
osmose, laboratorieapparater til blanding og adskil­
lelse af stoffer, laboratorieudstyr, der kan rummes i 
en kuffert, og som i virksomheder skal anvendes til 
undersøgelse af luftarter og væsker, til analyser og 
til elementære metalbestemmelser, hjælperedskaber 
og -indretninger til apparater af glas til videnskabe­
lige og laboratorieformål, nemlig laboratoriestati-
ver, forbindelses- og afspærringsorganer, stativer og 
holdere, afbryder- og reguleringskasser, forbindel-
seselementer (ligaturer), fjedre, klemmer, sikrings-
organer, Raschigringe, Wilsonspiraler og muffer, 
laboratoriebeholdere i form af bægre, skåle, bæger­
glas, dåser, glasklokker, tragte, hæverter, kolber, 
flasker, cylinderglas, kasser, trug, mortere, måle­
glas, retorter, pipetter, byretter, planslibskolber, he­
debestandige vinduer af glas til strålemålingsappa-
rater, pumper af glas til laboratoriebrug, nemlig 
doserings- og transportpumper, laboratorievakuum-
pumper, kviksølvrensningsapparater (elektriske), 
varer af glas til fysiske, kemiske og optiske redska­
ber, til indretninger til vejning og dele deraf, til 
måleredskaber og dele deraf, til kontrolapparater og 
dele deraf, varer af glas til elektrotekniske og 
elektroniske instrumenter og redskaber, nemlig 
plader til trykte kredsløb, varmestave til halvledere, 
elektronrør, forbrændingspipetter til apparater til 
gasanalyse og rør til elektriske sikringer, varer af 
glas til signalapparater og dele deraf, nemlig vejvise­
re, cylindre, ampler og klokker, varer af glas til 
undervisningsapparater og -instrumenter samt dele 
deraf, nemlig apparater til bestemmelse af opdriften 
i vand, til bestemmelse af damptæthed og til 
bestemmelse af trykforplantning, trykpumper, os-
mometre, diffusionsapparater, hydrauliske presser 
af glas, kalibestemmelsesapparater, kimbestemmel-
sesapparater, apparater til smeltepunktsbestemmel­
se og til vandsønderdeling, rør og stave af glas, 
kvartsglas og kvartsmateriale til laboratorie og 
elektrotekniske og elektroniske formål, rørlednin­
ger, rørledningselementer og -armaturer af glas til 
laboratorieformål, rør af glas, kvartsglas og kvarts­
materiale og kapillarrør til termometerfremstilling, 
glasvarer med grad- og måleinddeling, cellebeholde­
re til galvaniske elementer, batteribeholdere, plan­
glasprodukter til kinematografiske formål og til 
mikroskopi, apparater til vakuumteknik (ikke elek­
triske), nemlig kompressions vakuummetre, recipi­
enter og reflektorer, elektrotekniske indretninger af 
glas, nemlig elektriske isolatorer og kabelslutmuf-
fer, kalibrerede rør af glas, præcisionsrør til måle­
redskaber af glas, også i forbindelse med kunststof­
fer og metaller, laboratorieovne, apparater til medi­
cinsk brug til ekstraktion, varer af glas til medi­
cinske, kirurgiske og farmaceutiske formål og til 
læge-, dyrlæge- og tandlægeapparater og -in­
strumenter, elektroniske lamper, armaturer af glas 
til byggeformål, varer af glas og kvartsglas til 
belysmngsformål, nemlig specialglas, lampebeskyt-
telsesklokker, ultravioletlyslamper og glashylstre til 
sådanne, varer af glas eller kvartsglas til opvarm­
ningsformål, herunder infrarødtvarmere og varme­
stave til opvarmning af waggoner, luftartudviklings-
og luftarttørreapparater af glas eller kvartsglas, rør 
og rørledningselementer af glas til luftforvarmere og 
til varmeoverførselsapparater, filtrerapparater, de­
stillationsapparater (ikke til forsøgsmål), apparater 
til vakuumteknik (ikke elektriske), nemlig kviksølv­
rensningsapparater til brug i foto- og termometerin­
dustrien samt i kviksølvkontaktrør, uld af kiselglas 
og kiselmateriale til isoleringsformål, varer af glas 
til byggeformål, nemlig byggesten, tagsten og be­
tonglas, rå og delvis bearbejdet glas til byggeformål, 
rør og rørledningselementer og -armaturer af glas til 
byggeformål, rør og rørledningselementer og -ar­
maturer af glas til anvendelse i drivhusbygning, rør 
og stave af glas (ikke til videnskabelige instru­
menter), isolerende beholdere (konservatorer), bær­
bare beholdere til brug i husholdningen og i køkke­
net, nemlig isolerende flasker og beholdere, varer af 
glas til at holde substanser kolde eller varme, nemlig 
isolerende beholdere til faste og flydende substanser, 
små husholdnings- og køkkenredskaber af glas, 
nemlig redskaber til madlavning og servering, råt 
eller delvis bearbejdet glas (ikke til byggeformål), 
rør og stave af glas, kvartsglas og kvartsmateriale til 
glasbearbejdning og -forarbejdning og til indu­
strielle formål, glasvarer til brug i zoologi og 
landbrug, nemlig kasser, skåle og præparatbeholde­
re, tekniske montageglas, blæst og presset brugsglas, 
drikkeglas, uld af kiselglas og kiselmateriale til brug 
i filtre og katalysatorer, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7, 9, 10, 11, 17, 19 og 21. 
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A 4264/76 Anm. 27. sept. 1976 kl. 12,49 
SKAN 
G W klubben^ ̂  
KRONER 
Anker J. Nielsen, fabrikation og handel, Skovbak­
kevænget 2, Odense, 
klasserne 16 og 28. 
A 4269/76 Anm. 28. sept. 1976 kl. 12,40 
CUIVRAL 
Cegedur, Société de Transformation de rAlumi-
nium Pechiney Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 66, Avenue Marceau, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 220.307, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uæd­
le metaller og legeringer heraf, valsede og støbte 
byggematerialer, metalkabler og -tråd (dog ikke til 
elektriske formål), kleinsmedearbejder, metalrør, 
søm og skruer, gulvbelægningsmateriale og beklæd-
ningsmateriale til vægge, mure og lofter hovedsage­
lig bestående af metal, 
klasse 19: byggematerialer, 
klasse 21: små transportable husholdnings- og køk­
kenudstyrsartikler (ikke af ædle metaller eller 
overtrukket hermed). 
A 170/77 Anm. 14. jan. 1977 kl. 12,51 
FIXOPUR 
Elastogran Polyurethan-Systeme GmbH+Co., 
fabrikation og handel, Industriestrasse, D-8031 
Geiselbullach, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1; plastic i rå tilstand, nemlig polyxu-ethan-
stoffer med skummende egenskaber. 
A 237/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,42 
Organ Needle Co. Ltd., fabrikation og handel, No. 
1 Oaza Maeyama, Ueda-shi, Nagano-ken, Japan, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: nåle og pinde til strikkemaskiner, 
klasse 26, herunder nåle til symaskiner, S3Tiåle og 
strikkepinde. 
A 281/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 9,01 
HERTUG 
Bjerre Huse A/S, fabrikation og handel, Sveriges­
vej 11, Skanderborg, 
klasse 25: gabardinebukser, cowboybukser (denim 
og fløjl). 
A 406/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 9,04 
Th. Skov, Brændstrup ApS, groshandel, Brænd-
strup. Gram, 
klasse 12: cykler. 
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A 4626/76 Anm. 22. okt. 1976 kl. 12,40 A 858/77 
ALZET 
ALZA Corporation, a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 950, Page Mill 
Road, Palo Alto, Californien 94304, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder særlig implanterbare miniatu­
re væskepumper til eksperimentalbrug i forsøgsdyr. 
A 5434/76 Anm. 21. dec. 1976 kl. 9,58 
skandinavik 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. 
A 837/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,47 
LETRAFILM 
Letraset International Limited, fabrikation og 
handel, St. George's House, 195-203, Waterloo 
Road, London SEl 8XJ, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og papirhandlervarer, plasticfilm, -folier, -ska­
beloner og andet overlægningsmateriale af plastic til 
grafologisk brug. 
Anm. 28. febr. 1977 kl. 12,38 
DOUBLAR 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, optiske linser samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
nævnte varer. 
A 916/77 Anm. 3. marts 1977 kl. 9 
c é DANISH I O 
A/s Eccolet Sko, fabrikation og handel, Bredebro, 
klasserne 20 og 21. 
A 920/77 Anm. 3. marts 1977 kl. 12,24 
SCOPE-PANE 
B.K.L. Extrusions Limited, fabrikation og handel, 
Factory Centre, Kings Norton, Birmingham B30 
3HF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 6, særlig elementer, forsynet med dobbelt 
lag glas, til vinduer, døre, vindfang, rammer og 
karme til vindfang og tilbygninger til huse, alt 
fremstillet af metal samt dele og tilbehør til de 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19, særlig elementer, forsynet med dobbelt 
lag glas til vinduer, døre, vindfang, rammer og 
karme til vindfang og tilbygninger til huse, ikke 
metalliske byggematerialer, alt fremstillet hovedsa­
gelig af glas, dele og tilbehør til de nævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1071/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 12,46 
YANMAR 
Yanmar Diesel Engine Co., Ltd., fabrikation, 62, 
Chayamachi, Kita-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12, herunder dieseltraktorer. 
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A 5564/76 Anm. 30. dec. 1976 kl. 12,42 
PULPEX 
Solvay & Cie, Société Anonyme, fabrikation og 
handel, Rue du Prince Albert 33, B-1050 
Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle for­
mål, herunder til brug i papirindustrien, syntetisk 
papirmasse, tilsætningsmidler på cellulosebasis til 
brug ved papirfremstilling, bindemidler til indu­
striel brug til rekonstituerede materialer, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og 
tidsskrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, 
papirhanJlervarer, klæbemidler til papirvarer, ar­
tikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaski­
ner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), spillekort, tryktyper, klichéer, 
klasse 22: polstringsmateriale på basis af sjmtetisk 
papirmasse, ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation. 
A 274/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 12,58 
COLLINS 
William Collins Sons & Company Limited, for­
lagsvirksomhed, 144, Cathedral Street, Glasgow 
G4 ONB, Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: bøger, tryksager og trykte publikationer. 
A 408/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 9,06 
Th. Skov, Brændstrup ApS, groshandel, Brænd-
strup, Gram, 
klasse 12: cykler af italiensk oprindelse. 
A 545/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,54 
TEKTAMER 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske konserveringsmidler til brug 
ved fremstilling af maling, klæbemidler, latex-
emulsioner og af fugemørtel. 
A 618/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,43 
VALENTINO PIU 
Globelegance B.V., fabrikation og handel, Rokin 
84, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 20, 21, 24 og 27. 
A 633/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,59 
ASSUCRO 
Hermes Siissstoff AG, fabrikation og handel, 
Ankerstrasse 53, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og diætetiske 
næringsmidler til medicinske formål. 
A 634/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 13 
ASSUGRO 
Hermes Siissstoff AG, fabrikation og handel, 
Ankerstrasse 53, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og diætetiske 
næringsmidler til medicinske formål. 
A 753/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,47 
SPECTRAL DYNAMICS 
Spectral Dynamics Corporation, a corporation 
of the State of Califomia, fabrikation og handel, 
4255, Ruf fin Road, San Diego, Californien 92112, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektronisk og elektro-mekanisk udstyr 
til vibrationsanalyser. 
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Anm. 3. jan. 1977 kl. 9 A 1/77 
BRETAGNE DUET 
A 1129/77 Anm. 17. marts 1977 kl. 9,02 
LUCIDOME 
Burgess Architectural Products Limited, fabri­
kation og handel, Brookfield Road, Hinckley, 
Leicestershire, England, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 19, herunder telefonkupler. 
Firmaet Nordimport v. Hansen-Nord, handel, 
Nordgaarden, Ringsted, 
klasse 29: frosne og konserverede frugter og grønt­
sager af fransk oprindelse. 
A 358/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 12,37 
BABYKINI 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-891 01, Omskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: bleindlæg af cellstof, 
klasse 16, herunder særlig engangsbleer af papir 
med plasticbeskyttelse og fastgørelsesindretninger, 
klasse 25, herunder særlig engangsbleer af tekstil­
materiale med plasticbeskyttelse og fastgørelsesind­
retninger. 
A 1190/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,53 
KETOREAT 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation og 
handel, No. 9, Kanda Tsukasa-Cho 2-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske droger og medicinske 
præparater. 
A 1191/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,54 
FURALEAL 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation og 
handel, No. 9, Kanda Tsukasa-Cho 2-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske droger og medicinske 
præparater. 
A 1110/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,23 
SANTENS, Pvba, fabrikation og handel, Galge-
straat 157, Oudenaarde, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 22. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Benelux-landenes varemærkekontor un­
der nr. 37865, for så vidt angår håndklædestof og 
husholdningslinned, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 24, især håndklædestof og husholdnings-
linned, 
klasse 25, især badekåber og fritidstøj fremstillet af 
håndklædestof. 
A 1192/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,55 
RANZANATE 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation og 
handel, No. 9, Kanda Tsukasa-Cho 2-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske droger og medicinske 
præparater. 
A 1268/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 9,02 
DIMAPEN 
Osvald Ingemann Bl^ustr, udlejningsvirksomhed 
og handel. Ny AHel-ødgård, Allerød, 
klasse 16. 
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A 146/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 9,02 
WEKALIT 
Kronwitter AG, fabrikation og handel, Baarer-
strasse 43, CH-6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 1: vandblødgøringsmidler, kemiske produk­
ter til undertrykkelse af skumdannelse i vaske-, 
skylle- og rensemaskiner, kemiske regenererings-
midler, der er bestemt til ionombyttere i opvaskskyl-
lemaskiner, 
klasse 3: parfumevarer, toiletmidler til legemsple-
je, midler til skønhedspleje, kosmetiske badepræpa­
rater, vaske- og skyllemidler til opvask, glas, træ, 
metaller, vasketøj og til genstande med lakerede 
overflader og af plastic, rensemidler (ikke til indu­
strielle processer) til glas, træ, metaller og til 
genstande med lakerede overflader og af plastic, 
pudse- og poleringsmidler (undtagen til læder). 
A 917/77 Anm. 3. marts 1977 kl. 9,01 
ApS PSE 387, befragtningsvirksomhed, Havnen, 
Køge, 
klasserne 12 og 39. 
A 1276/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 12,50 
iiiUiiutiJit Vi: 
CBM Kommanditbolaget Bertil Rogmark & Co. 
Handelsbolag, handel, Ribersborgsvågen 14 D, 
217 53 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11. 
A 1304/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 9 
UNIMERCX>>flS 
Unimerco A/S, fabrikation og handel, Herning, 
klasserne 6, 8, 13, 37 og 40. 
A 1309/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 9,05 
DISCPROTEC 
Shogo Minoguchi, fabrikation og handel, c/o Todo 
Co., Ltd., 3-6-18 Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo, 
Japan, 
fortrinsret er begært fra den 19. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Japan under nr. 51-78704, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 9: grammofonplader samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 1311/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12 
RHIAG 
Rhiag S.p.A., fabrikation og handel, V.le A. De 
Gasperi - (ang. Via Pizzoni), 1-20151 MOano, 
Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: motorer (ikke til køretøjer) og dele deraf, 
motorrammer og motorblokke, 
klasse 12; motorer til køretøjer og dele deraf, 
motorrammer og motorblokke, køretøjer, luft- og 
vandfartøjer. 
A 1385/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 10,25 
DUROFERVIT 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
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A 245/77 Arnn. 19. jan. 1977 kl. 12,50 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; kemiske præparater til industrielle 
formål, kemiske tekstilhjælpemidler til industriel 
brug, naturlige og kunstige gødningsmidler, plastic i 
rå tilstand (i form af pulver, væske eller masse), 
syntetisk harpiks, 
klasse 2: farvestoffer, lak, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til mennesker 
og dyr, kemiske plantebeskyttelsesmidler, nemlig 
akaricider, fungicider, insekticider, herbicider, ro-
denticider, molluskicider og baktericider, præpara­
ter til udryddelse af dyr og planter, 
klasse 10: medicinske apparater, instrumenter og 
redskaber, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger, 
klasse 22: fibre, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 25: tekstilvarer i form af beklædningsgen­
stande. 
A 929/77 Anm. 3. marts 1977 kl. 12,54 
miiA 
Wella Aktiengesellschaft, fabrikation, Berliner 
Allee 65, Darmstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje, præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, stivelse og stivelsesprodukter til kosmetiske 
formål, farvetilsætninger til vask, hårplejemidler, 
hårfarvemidler og permanentbølgningsvæske, 
klasse 11: elektriske tørreapparater og -redskaber, 
alt bestemt til legems- og skønhedspleje, 
klasse 21: børster, børstevarer, pensler, kamme, 
svampe og toiletredskaber, alt bestemt til legems- og 
skønhedspleje. 
A 944/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 12,38 
Meister 
Brau 
Miller Brewing Company, a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation, 4000, West State 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53201, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 32: øl. 
A 1101/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 9,01 
Aigu-
ment 
finskåret tobak - fyldig smag 
Assens Tobaksfabrik Aktieselskab, fabrikation, 
Øsytergade 35, Assens, 
klasse 34. 
A 1337/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 9,06 
SVLVIO 
GTE Sylvania S.A., finmekanisk og elektro-teknisk 
industri, 21, Rue du Rhone, CH-1211 Genéve 3, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 9: blitzlysapparater, lamper og dele til disse 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11: lamper, navnlig glødelamper og lysrør 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 789/77 Anm. 22. febr. 1977 kl, 12,48 
SPARKLING 
! ' • mf uti U !n 
l^ff'^RUSSlAN®' 
. SPARKLING WINE FROM CRtMEA 
Plodimex Aussenhandelsgesellschaft mbH, fa­
brikation og handel, Wiesenstrasse 5, D-5170 
Jiilich, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, herunder mousserende vine, alt fra 
Krim. 
A 1209/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,46 
MICRODUR 
Letron GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Dorfstrasse 2, D-8750 Aschaffenburg, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 9. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 21 303/16 Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: kunststof- og/eller kunstharpiksholdige 
papirfolier (undtagen tapet), herunder særlig så­
danne med påtrykte træ- eller fantasimotiver og til 
brug ved dekorativ beklædning af overflader. 
A 1367/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,58 
HEMOXIMETER 
Radiometer A/S, fabrikation og handel. Emdrup­
vej 72, København, 
klasse 9, 
klasse 10: apparater til blodanalyse. 
A 1375/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 13,06 
TROBIMEN 
The Upjohn Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1391/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 12,58 
Oliemøllegruppen A/S, fabrikation og handel, 
Lyngbyvej 11, København, 
klasse 3. 
A 1396/77 Anm. 1. april 1977 kl. 9,02 
SOULEIADO 
P. Brøste A/S, fabrikation og handel. Overgaden 
oven Vandet 10, København, 
klasserne 24 og 25. 
A 1408/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,57 
BYJON 
Byerley Johnson B.V., fabrikation og handel, 
Industrieweg 28, Vlaardingen, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: læderbælter (beklædning). 
A 1412/77 Anm. 4. april 1977 kl. 9,01 
RUBA 
Strikvarefabriken Riiba v/E. Bareuther, fabr 
tion, Silkeborgvej 101, Herning, 
klasse 25. 
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A 790/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,49 A 1343/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 9,12 
KPblM 
-r--' UJjJCH'FRG 
Plodimex Aussenhandelsgesellschaft mbH, fa­
brikation og handel, Wiesenstrasse 5, D-5170 
Jiilich, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, herunder mousserende vine, alt fra 
Krim. 
A 1219/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,56 
PIGGELIN 
AB Tekniska Fabriken Gripen, fabrikation og 
handel, Gripgatan 17, S-580 04 Linkoping, Sve­
rige, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 21. 
A 1342/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 9,11 
REVISION NORD l/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 
REVISION NORD I/S, statsautoriserede revi­
sorer, revisionsvirksomhed, Nørrebro 15, Hjør­
ring, Rimmensallé 89, Frederikshavn, Sofien-
dalsvej 1, Aalborg, Jørgen Fibigersgade 16, 
Hirtshals, og Holstvej 1, Skagen, 
K. E. Mathiasen A/S, fabrikation og handél, Sin-
trupvej 12, Brabrand, 
klasse 28. 
A 1354/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,37 
Superfos A/S, fabrikation. Frydenlunds vej 30, 
Vedbæk, 
mærket er udført i farver, 
klasse 42: revision. klasserne 1, 3, 4, 5 og 31. 
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A 1107/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 11,25 A 1108/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 11,26 
Freixenet S.A., fabrikation og handel, Plaza Esta-
cion, 2, San Dadvirni de Noya, Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 33, herunder mousserende vine. 
Freixenet S.A., fabrikation og handel, Plaza Esta-
cion, 2, San Sadurni de Noya, Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 33, herunder mousserende vine. 
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